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SUMA.IEVIC>
Secretaria Militar.
Anula nombramiento de fogonero de 2.a á favor de M. Rodriguez.—Niega
indulto al desertor J. Barcasa.
Personal.
Acuerdo de un Visto en expediente de ascenso promovido por el Cap. de
N. D. E Fiol.—Concede prórroga de un año en la situación de ex
cedencia al T. de N. de La D. A. Miranda.—Nombra Vocal de la
Junta revisora de fondos económicos de los buques, en este Ministerio,
al T. ae N. de 1.« D. C. Lara.—Concede prórroga de destino al T.
de N. 1). R. Pérez Ojeda.—Destina á la Jefatura local de este Mi
nisterio, en concepto de agregado, al T. de N. D. F. J. Salas.—
Confirma en el destino de 2.° O-te. del cañonero Nueva España al T.
de N. A Villalón.—Dispone que el T. de N. D. A. Fernández
pase á disposición del Cte. Gral. de la Escuadra de instrucción. --
Concede Mi mes de prórroga de licencia por enfermo al A. de N. D.
J. M. Arancibia.--Id: 2 meses de licencia al A. de N. D J. Barreda.
—Autoriza para pasar la revista de Octubre en esta Córte al A. de N.
D. F. Rapallo. —Concede gratificación de efectividad á, los Módicos
Mayores D. E. Calvo y D. J. Martí.—Id la situación de supernu
merario al Méd May D. A. Rubio . —Destina á la fragata Ástúrias
al Med. 2.° D. F. Belascoait, que será relevado en el Cisneros por el
de igual clase D. F. Torrecillas.—Ascenso á primer Maq. de D. JFuentes y a..2.° de D. S ,'4ánchez.—Promoviendo á segundos Maq.
á los terceros D Llorca, D. M. Rivas y D. V. López.—Niegamejora de puesto en su escalafón al tercer Maq D. V. López.—Re -
tiro del servicio del etre. May. de 1•« D A Fernández.—Ascenso
á Cona rVlay. de 2 a de D. L. Piñero y á 1.° de D J. Vigo . —Pu
blica una vacante de Prof. en la Ese. de Aplción.--Niega á D. Juana
Fernández petición de indulto para algunos Aspirantes de la EscuelaNavai.—Concede cruz de 3 a clase del M . n. pensionada al Cap. de
N. D. J íd de íd. íd. del íd. íd. íd. al itud. D. F.
González 1Vlaroto.—Devue1ve la obra del T. de N. D. A. Gamboa
«El Galón del Artillero de mar» para algunas correcciones.
Retiros y pensiones.
Baja por retro del Maq. May de 1.« D. E. Castellanos.—Id. por id. delCond. May. de 2.a D. J. López,
Marina Mercante.
Determina que las materias que comprende la primera y segunda parte
del programa que señala la R. O. de 22 de Noviembre de 190: es para
los alumnos de náutica que se examinen para Pilotos y las tres partes
completas para los de esta clase que se examinen pira Capitanes.—
Dispone que desde 1.° de Enero de 1905 los exámenes para Maquinis
tas y Pilotos de la Marina Mercante se celebren cada semestre, en
de Enero y 1.° de Julio de cada año . —Traslada R O. de Estado
manifestando que la zona jurisdiccional del canal de Panamá queda
abierta al comercio internacional.
aterial .
Pide al Cap. Gral. de Cádiz expediente del operario lesionado R. Miguel.
—Concede crédito para pago de suministro de pólvora sin humo tipo
IV á la Sociedad Santa Bárbara . —Aprueba pliego de condiciones y
dispone se contrate con la Maquinista Terrestre y Marítima de Barce
lona la construcción de piezas de respeto para el Bazán y Victoria.
Dispone se imprima el Reglamento de fondos económicos de los
buques con las modificaciones que ha tenido desde que fué puesto en
vigor.
Intendencia.
Resuelve sobre suministro de efectos de escritorio á la Comisión liquida
dora de Cuba . — Aprueba aumento de gastos causados por telegramas
y coches durante el viaje del Pelayo á Tolón. Se declare incom
petente este Ministerio para resolver sobre reclamación que hace la
Compañía Trasatlántica del importe de transportes á la Colonia de
Rio de Oto —Resuelve instancia de D. Fernando Abarzuza sobre
pago de agua facilitada para el Arsenal de la Carraca .— Disponiendo
el abono de gratificación al personal que asistió á las pruebas de arti
llería del crucero Extremadura —Concede abono de '15 de sueldo
al obrero torpedista José López Picos.—Resuelve instancia del obrero
torpedista de 1.a Olavarría, referente á haberea. —Niega abono de
pensión por cruz al artillero de mar de 1•a J Yañez — Pensión á
Juana Pérez.
Circulares y disposiciones.
Dispone embarquen en la Escuadra Guardias Marinas que estén con per
miso. — Nombra Sargento 1.* de la Compañía de ordenanzas de este
Ministerio al de esta clase D. García. — Autoriza al Médico Gutiérrez
para esperar en Barcelona resolución de una instancia.—Noticia á
Cádiz haber adtorizado al 2.° Médico Gutiérrez para esperar en Bar
celona resolución de instancia en súplica de supernumerario.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
cD,R4D.s.Nns
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V E. número 2 241, en la que semanifiesta que el fo -
gonero de segunda clase Manuel Rodríguez Domin•
guez ha sido condenado á la pena de seis meses de
recargo en el servicio, con la accesoria de pérdida de
Clase, y que requerido dicho fogonero para que entre
gase el correspondiente nombramiento manifestó que
r
se le había extraviado; visto lo dispuesto en el art 350
de la Ley de Enjuiciamiento militar de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se anule el mencionado nombramiento y que pa
ra los correspondientes efectos se publique ct.Pirci,Ucii
orden en la Gaceta de Madrid y BOLYTIN OFICIAL de
este Ministerio.
Lo que rue la propia Real orden expreso á V. E.
para si» t5onocimiento y efectos consiguientes.—Dios
gujj.me á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Sep -tieliibre de 1904.
JOSÉ FEHRÁNDIZ
Sr. Capiih General del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia del Teniente de Navío de primera clase don
igusto Miranda y Godoy, ha tenido á bien concederle
la continuación por un ario en su actual situación
de excedencia voluntaria, con arreglo á lo que pre
viene el artículo 13 del Real Decreto de 31 de Di
ciembre de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Nla.
drid 19 de Septiembre de 1904. JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío de 1.9 clase
D Carlos Lara y Granados,-pase á desempeñar el
cargo de Vocal de la Junta revisora de fondos eco
nómicos de los buques, en este Ministerio, sin per
juicio de seguir á las inmediatas órdenes del Sr. Al
mirante de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General Marina.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un año de prórroga en su actual destino de
Ayudante de la Comandancia de la provincia
maríti
ma de Algeciras, con residencia en Puente Mayorga,
al Teniente de Navío D. Rafael Pérez Ojeda, por es
tar comprendido en la Real orden de 14 de Septiem
bre de 1903.
Dé Real orden lo digo á V.E. para su conocimiente
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capith
General del Departamento de Cádiz é intendente Ge
neral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á
bien disponer que el Teniente de Navío
D. Francisco
Javier Salas y González, se encargue de
ordenar y
corregir para su publicación, la Recopilación
de la
«Legislación Marítima» que actualmente
se lleva á
cabo por la Jefatura Local de este Ministerio,
á cuya
dependencia quedará agregado.
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Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acor¿lada de 1,8 del mes
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por la ma
dre de Juan Barcasa García, en solicitud de indulto
para este.—Pasado el expediente al Fiscal militar, en
censura de 23 del mismo mes, expuso lo siguiente.
«El Fiscal militar dice: que de Real orden y para el
informe que proceda remite al Consejo Supremo de
Guerra y Marina el Minisro de Marina, instancia
informada, de Cármen García Luque, en súplica de
indulio para su hijo Juan Barcasa García. Según
consta por la consulta del Auditor del Departamento
de Cádiz, se halla aun tramitándose la causa seguida
por el delito de deserción contra Juan Barcasa Gar
cía y el procesado ha sido llamado por requisitoria,
pues se halla ausente y en ignorado paradero.
En vis
ta de lo cual no hay términos hábiles para tomar en
consideración la solicitud de indulto elevada por Cár
men García Luque »—P D —El Teniente Fiscal.
Juan Pastorin. Conforme el Consejo en Sala de Vaca
ciones con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
significo así á V. E. para la resolución de 5. N/.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V.
E.
para su conocimiento y efectos consiguientes, y como
resultado de su carta número 1.858, de 26 de Mayo
anterior.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
-
drid 19 de Septiembre de 1904. JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
111>41>41111
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
-
vido á consecuencia de la instancia presentada por el
Capitán de Navío, primero en su escala,
en aptitud
de ascender, D. Emilio Fiol y Montaner, en
solicitud
de que se le promueva al empleo de Capitán
de Navío
de 1.° clase para cubrir una vacante que complete
los diecinueve que para los de este empleo consigna
el presupuesto vigente:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conformarse
con el parecer del Consejo de Ministros que
acordó
un Visto en el exámen de dicho recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efedtó; que procedan.—Dios guarde
t V. E.
muchos años ---Yladrid 15 de Septiembre
de 1904
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento
de Fierro
Sr. Asesor General de Marina.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocí -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 14 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
confirmar en el destino de 2.° Comandante del caño.
nero Nueva EspaZa, al Teniente de Navío D. Antonio
Villalón yDemestre, designadopor el Capitán General
del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Septiembre 'de 1904.
JosÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--111111116•--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío O. Alfredo
Fernánaez y N, alero, pase á ;disposición del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
ron lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un mes de prórroga á la licencia que por
enfermo disfruta, el Alférez de Navío D. José M.
Arancibia y Lebario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Cartagena é Intendente
General dé Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios en la ciudad de S. Fernando, al Alférez de
Navío de la dotación del Cañonero torpedero Des
tructor, D. José Barreda y Castañeda.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FER RÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Alférez de Navío D . Francisco Rapallo
y Flórez, para permanecer en la Corte hasta fin de
mes y pasar en ella la revista administrativa del pró
ximo mes de Octubre.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
noticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CITEIIPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder la gratificación de efectividad de sete
cientas veinte pesetas anuales, á partir de la revista de
1.0 de Octubre próximo, á los Médicos mayores don
Enrique Calvo y Fortich y D. José Martí y Maré, que
en 25 del actual cumplen diez años de efectividad en
sus empleos, segun lo dispone la Real orden de 30
de Enero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 21 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.723, del
Capitán Ganeral do Cartagena., cursando instancia del
Médico Mayor D. Agustin Rubio y Ayunta, en súplica
de la situación de supernumerario:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor.
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mado por esa Inspección 'General—ha tenido á bien
conceder al expresado Médico Mayor, la situación de
Supernumerario por haber sido nombrado en Real
orden de *20 de Julio próximo pasado por el Ministe
rio de Estado, Médico de la Enfermería de Elobe-y
(Fernando Póo.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección—ha tenido á bien
destinar á la fragata Asturias (Escuela Naval), al 2.°
Médico D. Faustino Belascoain en relevo de D. Javier
Casares, y al Crucero Carnenal Cimeros a112.° D. Fe
derico Torrecillas en relevo de Belascoain que pasa
á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 2) de Septiembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
--411141110.---
CUEIIPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con esa Inspección General y para cubrir la vacante
de un primer Maquinista en la plantilla reglamenta
ria de dicho Cuerpo, ha tenido á bien promover al
expresado empleo, al 2° Maquinista D. José Fuentes
y Cárceles y en la vacante de 2.°, que produce el as
censo del anterior, al 3.° D. Saturnino Sánchez Pérez;
señalándoles la antigüedad de esta fecha.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes .—Dios guarde á
y. E muchos arios. Madrid 21 de Septierfibre de
1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con esa Inspección General, y para cubrir vacantes
de segundos Maquinistas de la Armada en la planti
lla reglamentaria de dicho Cuerpo, ha tenido á bien
promover al expresado empleo de segundos Maqui
nistas, á los terceros 1). Francisco Llorca Martínez,
D. Manuel Rivas Martinez y D . Vicente López Co
ruide, señalándose á los tres la antigüedad de esta
fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años, Madrid 21 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro',
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 150,
del Comandante General de la División Naval delns
trucción, cursando instancia del tercer Maquinista de
la Armada D. Vicente López Coruide, en solicitud de
mejora de número en el escalafón:
S. M. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección-, General'—ha tenido á bien
desestimar dicha peticióti con arreglo á lo dispuesto
en Real orden de 20 de Febrero de 1882, y reiterado
en las de 5 de Diciembre de 1873 y 7 de dicho último
mes de 1887.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
-
.
maro DE CONTRAILIESTIIES
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 14 del ac
tual, recaida en el expediente de retiro del servicio
por cumplido de edad reglamentaria, del Contra
maestre Mayor de 1. clase de la Armada D. Andrés
Fernández Alonso:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase á dicha situación pasiva, señalándole el ha
ber mensual de trescientas quince pesetas que le se
rán abonadas por la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña desde su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos, debiendo darse cuenta á
este Centro de la baja del interesado —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
CUIRPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Dado de baja por fin del corriente
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mes en el Cuerpo.á que perten'ece, el Condestable ma
yor de 2.
a clase D . José López Reina, por haberle
concedido el retiro del servicio el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, segun acuerdo del 12 del actual:
S. M. el Rey (q• D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—ha tenido á
bien promover á sus inmediatos y superiores empleos
con la antigüedad de 1.' de Octubre próximo, al pri
mer Condestable D. Luis Piñero Castillo y al segundo
D. Juan Vigo García, que ocupan el número uno en
sus respectivas escalas y tienen cumplidas las condi
ciones reglamentarias para el ascenso; dejándose de
cubrir la vacante que en la escala de segundos Con
destables se produce, por corresponder al turno de
amortización.
Es asimismo la voluntad de S. M. queden asigna-.
dos los Condestables ascendidos á las Secciones de
Cádiz y Cartagena respectivamente.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
ACADEMIAS Y Entina
Excmo. Sr.: Debiendo ocurrir una vacante de
profesor en el crucero Lepanto, Escuela de Aplica
ción, al finalizar el curso actual, por desembarco del
Teniente de Navío D. Rafael de la Guardia:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se publicrue la expresada vacante á fin de que los Tenientes ae Navío que aspiren á desempeñarla y se
encuentren en condiciones, puedan solicitarla con
arreglo á lo que dispcine la Real orden de 27 de Ju
nio último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentada por D.' Juana Fernández de Figueroa, madredel aspirante D. Angel Figueroa, en súplica de quese indulte del resto de la pena que se les impuso á algunos aspirantes con motivo de la novatada que su -frió su expresado hijo:
8. M. el Rey (q. D. g.), no obstante lo laudable dela petición y los levantados sentimientos que la ins -
1 piran, se ha servido desestimarla por ser de la más
alta conveniencia para el buen régimen en la Escuela
Naval, el sostener los acuerdos de los Consejos de
disciplina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de rerrol.
~Kr 4.■mur- -
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo, se ha dignado conceder la
cruz de 3.' clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inme
diato, al Capitán de Navío, Director de la Escuela
Naval de Aspirantes de Marina, I). Julio Merás y
Urja, por hallarse comprendido en el punto 5. ° de la
Real orden de Guerra de 17 de Febrero de 1899, he
cha extensiva á Marina por otra de 16 de Enero de
1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director del Peisonal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Ferro' é Intendente Ge
. neral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el Centro Consultivo—se ha dignado conceder al
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del
Consejo Supremo de Guerra y Marina D. Fernando
González Maroto, la cruz de tercera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento de su sueldo hasta el ascenso al empleo
inmediato, por el celo,linteligencia, lealtad y extraor
dinarias condiciones demostradas en el desempeño
de su cargo, asi como en las comisiones que agenas
á él se le han conferido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra
yMarina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo Sr.: Aprobados por 8. M. los nuevos pro
gramas, con sujeción á los cuales, ha de efectuarse
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en lo sucesivo, la instrucción teórica y práctica de
los futuros Artilleros de mar; y teniendo en cuenta
que el Teniente de Navío D. Angel Gamboa tiene
presentada en este Centroluna obra, de que es autor,
que abarca todas las materias que constituyen la en
señanza de los Artilleros de mar, con arreglo á los
programas que se aprobaron por Real orden de 20
de Mayo de 1903, cuya obra ha merecido favorable
informe de la Inspección General de Artilleria y de
la Dirección de su digno-cargo:
S. M. el Bey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelva al mencionado Teniente de Navío la obra
de referencia, para que haga en ella la variación ne
cesaria con arreglo á los nuevos programas vigentes,
remitiéndola después á este Centro para en su dia
resolver lo que proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Personal.
RETIROS Y PENSIONES
Excmo. Sr: Habiéndose concedido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
12 del
actual, el retiro del servicio al Maquinistamayor de 1.°
clase de la Armada D. Emilio Castellanos y 'Martinez:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en el Cuerpo á que pertenece.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Depattamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.Habiéndose concedido el retiro del ser
'vicio, por acuerdo del Consejo Supremo
de Guerra y
Marina, de 12 del actual, al Condestable mayor de 2.°
clase D. José Lopez Reina:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cau
se baja por fin del corriente mes en el Cuerpo
á que
pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■
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MARINA MERCANTE
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por la Asociación Náutica de Barcelona, fecha 18
Agosto próximo pasado, en la que solicita se dicte una
disposición aclaratoria á la Real orden de 22 de No
viembre de 1901, y se fije de un modo que no pueda
dar lugar á dudas, qué partes del programa que de -
termina aquella disposición deben exigirse á los
alumnos de Náutica que se examinen para Pilotos, y
qué otras á los que de esta clase se presenten pa
raCapitanes:
S. M. el Rey (eí . D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—se ha servido determinar que
las materias que comprende la primera y segunda
parte del programa que señala la Real orden de 22
de Noviembre de 1901, es para los alumnos de Náuti
ca que se examinen para Pilotos y las tres partes
completas para los que de esta clase se examinen pa
ra Capitanes.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos que procedan.—Dios guarde á V.E. mu
chos años.—Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Señores....
Excmo. Sr.: En vista de que los exámenes para
Maquinistas Navales correspondientes al tercer tri•
mestre del ario actual, han durado hasta principio
del presente, y de que con arreglo á lo legislado de.
ben empezar nuevos exámenes el 1.° de Octubre pró
ximo, puesto que los ingresos son trimestrales. Con
siderando que si estos últimos tienen igual ó pareci
da duración terminarán en el mes de Diciembre, y
ocurrirá que en la práctica será necesario sostener
un tribunal de exámenes permanente. Considerando
que no existe razón alguna de importancia para que
el ingreso en las profesionés de Maquinistas Navales
sea trimestral, y en la de Pilotos cada dos meses,
cuando en las demás carreras ó profesiones civiles
de las que necesitan titulos del Estado,
solo se cele
bran anualmente convocatorias para el ingreso en
ellas:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que
desde el año próximo de 1905, los exámenes para
Maquinistas y Pilotos de la Marina 'Mercante, se
ce
lebren por semestres, señalándose las fechas
de 1.° de
Enero y 1.° de Julio de cada año para :empezarlos.
De Real orden lodigo á V. E. para su conocimien
to y efectos que procedan.—Dios guarde á V.
E.
muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. .
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Excmo. Sr. El Ministerio de Estado en Real orden
de 2 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr. : En el artículo II del Convenio esti
pulado en Washington á 18 de Noviembre de 1903
entre los Estados Unidos de Norte América y la nue
va República de Panamá, este último Pais concedió
á aquel, perpetuamente, el uso, ocupación y contral
de una zona de tierra y de tierra cubierta por agua,
para la construcción, conservación, servicio y sani
dad del Canal intereoceánico, zona de una anchura
de diez millas que se extenderá cinco millas á cada
lado de la línea Central de dicho Canal, principiando
á tres.millas de la línea media de la baja`mat en el
mar Caribe, extendiéndose á través del Istmo y ter
minando en el Oceano Pacífico á tres millas de dis
tancia de la línea media de la baja mar, con la con
dición de que las ciudades de Panamá y Colón y los
puertos adyacentes á dichas ciudades que están in
cluidos dentro de los límites de la zona descrita, no
qttedarán comprendidos en esta concesión».—Ratifi
cado dicho convenio por ambas altas partes contra
tantes y cangeadas las ratificaciones, la Legación de
los Estados Unidos, en Madrid, ha comunicado á este
Ministerio, en nota de 25 del mes último, que en vir
tud de una orden del Presidente de la República, fe
cha 24 de Junio, la zona citada quedará abierta al
comercio con las Potencias amigas, siendo Oncan y
Cristóbal aus puertos de entrada. De Real orden co
municada por el Sr. Ministro :de Estado; lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos que estime
oportunos».
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y circulación.—Dios guarde á
V. E. muchos aros—Madrid 17 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
111›..1111~•~~.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.756 de 30 de Agosto último, del Capitán General
de Cádiz, en la que remitió informe pedido acerca de
la instancia de Rafael Miguel de la Calle:
S. M. elRey (q. D. g.)—de conformidad con laAse
Soria General—se ha servido disponer se manifieste al
Capitán General de dicho Departamento que de con
formidad con lo preceptuadó en el artículo 29 del
Reglamento para la aplicación á Marina de la Leysobre Accidentes del trabajo, es necesario remita á
este Ministerio el expediente á que alude en su carta
citada.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 39 416 pesetas, con cargo al
crédito extraordinario concedido por la Ley de 14 de
Marzo último, para pago á la Sociedad Santa Bár
bara, del suministro de 4.000 kilógramos de pólvora
sin humo tipo IV, 5.° lote, que corresponde al pedido
de 16.000 kgms. hechos por Real orden de 23 de
Marzo pasado.
Es también la voluntad de S. M. que el expresa
do credito de 39.416 pesetas, es para satisfacer la
mitad de la factura número 339 de fecha 6 del co
rriente mes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines que corresponden.—Dios guarde
á V. E. muchos años.---Madrid 17 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad «Sta. Bárbara».
Excmo . Sr : Redactado el pliego de condiciones
para contratar con la Maquinista Terrestre y Marí
tima de Barcelona la construcción de las piezas de
respeto con destino á los cañoneros D. Alvaro de Ba
zán y Marqués de la Vitoria, que se están construyen
do en el Arsenal de Ferrol, cuyo suministro asciende
á la suma de 9.291'50 pesetas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo que de
termina el Real decreto de 3 de Marzo último, de
conformidad con la Dirección del Material, Inspección
General de Ingenieros é Intendencia General del Mi
nisterio—se ha servido aprobar el mencionado pliego
y disponer, se lleve á efecto el contrato de que que
da hecho mérito, entre la Administración de Marina
y la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona,
para lo cual se presentará en la Intendencia General
el Representante de la expresada Sociedad.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. á los fi
nes correspondientes.—Dir,s guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Representante de la Maquinista Terrestre yMarítima de Barcelona.
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Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
con lo propuesto por esa Dirección, ha tenido á bien
disponer se imprima el reglamento para la Adminis
tración de los fondos económicos de los buques de
primero de Marzo de 1885, con la adiciones y modifi
caciones que ha tenido desde que fué puesto en vigor,
recopiladas por la Junta Central revisora de dichos
fondos. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
por la espresada Junta Central se proceda á estudiar
una nueva redacción del citado Reglamento, que sin
alterar sus preceptos fundamentales y adicionales
resulte más simplificado para su inteligencia y apli
cación, haciendo constar explícitamente que el fin
principal de los fondos económicos es atender á las
necesidades_ perentorias del entretenimiento y con
servación de los buques de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENC1_
Excmo. Sr.: De conformidad el Rey (q. D. g.) con
el dictsi men de esa Intendencia General, ha tenido á
bien declarar no es posible acceder á lo propuesto
por el Jefe de la Comisión liquidadora de Cuba para
el aprovisionamiento de efectos de escritorio en aque
lla dependencia, por no poderse cargar con nuevos
gravámenes los yá reducidos fondos económicos de
las oficinas administrativas de los Departamentos y
Arsenales; por lo que es la soberana voluntad de
s. M. se siga el sistema hasta aquí observado para
aquel fin, interin no se apruebe el presupuesto en que
se consigne la cantidad necesaria para cubrir las
atenciones dichas, que deberá ser de 900 pesetas é
incluído en el primer proyecto que se redacte.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos—Ma
drid 17 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
JuI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con el dictámen de esa Intendencia General, ha te
nido á bien aprobar los gastos de telegramas y va
rios serviciod de carruages causados por el acoraza
do Pelayo en su viaje á Tolón, ascendentes á 67'70
francos suplidos por el Consulado de España en lar
sella y disponer que los mencionados gastos sean su
fragados por el concepto «Eventualidades» del capi-.
tulo 6.° Artículo único y sub-concepto «Gastos im
previstos de la Escuadra.»
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Iinis
teno.
Excmo. Sr.: Resultando del expediente instruido
con motivo de comunicación de la Compañía Trasa
tlántica Española, fecha 15 de Marzo último, en que
reclamaba el pago de 1.660 pesetas por transporte
del Destacamento de Río de Oro, llevado á cabo por
el vapor P. Satrústegui en Agosto de 1903; que enla
época á que se refiere, dependía ya la mencionada Co
lonia del Ministerio de Estado; y siendo por lo tanto,
de su cuenta el pago de referencia, si el crédito que
consignó en presupuesto para transportes y pasages
resultó deficiente, bien por error de este Ministerio
al facilitar los datos al de Estado. ó por cualquier
otra causa; no haymas medio legal para satisfacer
los débitos pendientes por dicho concepto, que el que
claramente determina el artículo 21 de la LAey de 29
de Diciembre último; porque las adiciones ó trasfe
rencias á que se refiere la Real orden de 8 de Julio
último del citado Ministerio, se hallan terminantes
mente prohibidas por el artículo 22 de la misma Ley.
En su consecuencia como la obligación de que se
trata no es de Marina y la deficiencia que originó la
falta de pago es del presupuesto de Estado ya repeti
do, S. M. de conformidad con lo propuesto por esa
Intendencia General ha tenido á bien determinar se
declare incompetente este Ministerio para entenider
en la reclamación de la Compañía Trasatlántica que
orignó el expediente de su razón por tratarse de ser.
vicios que afectan á otro Departamento ministerial.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General deMarina.
A D. Javier Gil Becerril, Representan
te en esta Corte de la Compañía Trasatlántica.
-.0111111*---
Excmo. Sr.: Resultando del expediente instruido
con motivo de instancia presentada en este Ministerio
por D. Fernando Albarzuza, proveedor de agua po
table al Arsenal de la Carraca, solicitando el pago de
los suministros hechos desde !Enero de 1903 á Mayo
inclusive de 1904, que la parte de estos créditos co
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rrespondiente al ejercicio de 1903 ha sido incluida en
la relación general de débitos que se ha remitido
ya al Ministerio de Hacienda para la petición á las
Cortes del crédito especial correspondiente, y liqui
dados los que afectan al corriente año: el Rey (que
Dios guarcie), de conformidad con el dictámen de
esa Intendencia General ha tenido á bien decretar en
el mismo se noticien al interesado ambos extremos
pe dejan solucionada su pretención en los términos
más hábiles posibles.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SUELDOS, ItABEAES Y GIUTIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de la comunicación de la Capitanía General de Cádiz
acompañando relación del personal que concurrió á
las pruebas de cañones del crucero Eziremadura á
objeto de la determinación que procediera respecto
al abono de las gratificaciones correspondientes, y
resultando existir crédito en presupuesto :para ellas
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ha
tenido á bien disponer se satisfagan, haciendo exten
siva con tal determinación á esta clase de operacio
nes, lo decretado para pruebas de buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-4111111*---
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia ha tenido
á bien disponer se forme expediente de presupuesto
cerrado para reclamar el un quinto de sueldo que
dejó de percibir de Julio de 1899 á Mayo de 1900 el
obrero Torpedista José López Picos, toda vez prestó
servicio de su clase durante su situación de exce
dencia, y resultar sobrante de crédito en los presu
puestos que abraza su reclamación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.---Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del Obrero torpedista de 1 a Gumersindo
Olavarria, solicitando no se le disminuyan los habe -
res que há venido percibiendo, en virtud de los me
nores que consigna el vigente reglamento y excepción
del descuento á que so le ha sugetado, lo cual tam
bien pretende el de 2.a José Espinosa Ortega, como
asimismo de la petición de aquél que las mejoras por
años de servicio que podrá lograr se entendiese eran
á contar el plazo que para ello se exige desde su
ingreso en la profesión, y nó desde el pase de
una á otra clase dentro de ella, de conformidad
con lo informado por esa Intendencia ha tenido á
bien acceder á las primeramente enunciadas pre
tensiones ó sea la continuación de lo que vino dis
frutando y la excepción de descuento, y respecto
al último particular referido, declarar, que el tiempo
de clase exigido para la mencionada mejora de ha
ber, se entienda debe ser en las de 1.° ó 2.°, y no
desde su ingreso en la profesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conGci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D.g.)
de instancia del artillero de mar de La Juan Yáñez
Tojo, solicitando la continuación del abono de pen
sión de cruz que se le concedió por operaciones en
Puerto Rico, toda vez que no obtuvo su licencia ab -
soluta, sino su pase á la reserva, de conformidad con
lo informado por esa Intendencia ha tenido á bien
desestimar la petición por no tener carácter vitalicio,
y puesto que su reingreso en el servicio no ha
obedecido á llamamiento de aquélla, sino á su
nuevo compromiso adquirido á su voluntad, con
el Estado, no teniendo declarada aquélla gracia la re
cuperación de su disfrute en tal caso, sinó todo lo
contrario según el artículo 48 del vigente reglamen
to de la Orden y ser sólo satisfecha durante el servi
cio en que se otorgó.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo.ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Juana Pérez Palazón, madre, viuda y pobre, del fo
gonero de segunda clase de la Armada Juan Zárate
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Pérez, que falleció en el combate naval de Santiago
de Cuba el 3 de Julio de 1898, en estado de soltero,
como comprendida en la Ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la ley citada
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegacil5n de Hacienda de Murcia, desde el 14 de
Enero de 1904, fecha en que se terminó la información
de pobreza.
-
De Real Grden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 17 deSeptiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha ee dice á
V. E. lo que sigue:
«Próxima salida buques mayores Escuadra, orde
ne V . E. presentación de los Guardias Marinas apro
bados primer año que estén usando permiso con
cedido. r•
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—Dios
guarde á: V. E. muchos años. Madrid 17 de Sep
tiembre de 1904. -
ElDirector¡del Personal,
Alarma de Aliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1 ° de Noviembre pró
ximo el ario de prórroga en el destino de ‘argento
primero de la Compañía de Ordenanzas que le fué
concedido por Real orden de 22 de Septiembre de
1903 (B. O. núm. 108 pág. 898), el de dicha clase Ni
colás Lago Beceiro, y procediendo su relevo con arre
glo á los preceptos establecidos en las Reales órde
nes de 6 de Agosto de 1900 (B. O. núm. 89 pág.-1'4 85) ,
y 16 de Febrero de 1901 (B. O. núm. 21 pág. 190),
de orden del Señor Nlinistro del Ramo, vengo en
nombrar para el desempeño del citado destino, al Sar
gento 1.° Domingo García Franco, que reune las con
diciones exigidas y pertenece actualmente como agre
gado, á dicha Compañía.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Septiembre de 1904.
El Inspector General de infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en esta Corte.
Sr . Comandante Jefe del Detall de la Compañía de
Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Queda autorizado Médico Gutierrez para espe
rar en esa resolución solicitud que V. E. remitió al
Capitán General de Cádiz.»
Lo que de orden del Señor Ministro de Marina,
reitero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Septiembre de
1904.
El Inspector General de Sanidad,
Prancisco Ylufióz y Otero
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
~1N1111~--
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«He autorizado al 2.° Médico Gutierrez para que
espere en Barcelona resolución solicitud que remitió
á y. E. en súplica supernumerario.»
- Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina
reite
ro á V. E. en corrobaración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Septiembre de 1904,
El Inspector General de Sanidad,
Francisco ifur¿oz y Otero.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
ei■
DEL MINISTERIO DE MARINA 1139.—NUM. 106
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
• • • • 011 III • • •
HistoriaMarítima Militar de España. Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólop'o del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINAIllanual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservación cíentifica de sus especi3s. Ilustrado con fototipias y fotograbados.--PRECIO 5 PTASN'anual de Ietiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
. paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de suiegisiación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro -gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
!CUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
lEt
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
Teniente Auditor
D. TOSE TAPIA Y CASANOVA
de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina én la Corte
CON-903001V 4511".11.. CMEDEL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y 011110E en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
1.
GUÍA GENERAL 1 IMPRHSCDS
DE LA
LEG1SLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más freov ente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es degran utilidad para todos los que necesiten consultarla legidación marítima y se vendo al precio de *4 pesetas.
de venta en la Administración de este Boletín
jeudamservicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo , . ............ .
Ibas de servicio generales.
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . • •
Id. íd. íd. segundo Id. id.
Tablas de tiro de cañón Cauet de 14 centímetros..
Derecho maritimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
SS. ......
•
Pts.
o 10
1 00
1 00
1 00
1 00
o 75
1 00
1 50
O 05
o •5
1 00
2 50
25
O 50
10 00
4 00
o 50
cts.
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01ffiAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 ** ••••••.
Costas del golfo de Méjico, faccículaprimera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
J'astas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
1898
u erroterodel Archipié ago Filipino, 1879.
Idem para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas,
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacifico, 1862
'dem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael pasodel estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887 ....
Idem Id. íd. Id . a; 1889.. .
Idem id. íd. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ..
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la Id. (3.'1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo i: 1872. .
Idem íd. íd. ir: 1878.
Suplemento al tomo II; 1891.. . .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
'dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
• OBRAS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
• •••••••••••
PESETAS
••••••
••••••
•.
••
•
•
••***** •
• I' o • •
ALUMBRADO ~RITMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ............ • . ........ .....
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, Id., Id., segunda parte, 1896 ...... • ****** •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
LOO
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
■4IW
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é isías
del Pacífico, 18W7
•
PE8RTAs
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1791.3,
tomo i. * 10,00
1dem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo 1824 1,50
Id. íd. Id. íd. 1825 1,50
Id. íd. íd íd. 1826 1,50
Id. íd. id. íd. INT: 1827... 2,50
Id. íd. id. íd. y: 1828 3,00
Id. íd. íd. íd. vi: 1829.. 3,00
Id. íd. íd. íd. 1830 2,00
Id. íd. íd. íd. vil': 1831 2,00
Id. Id. íd. íd. ix: 1832 2,00
Id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ... 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.. , 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE-NAUTICA
Tablas naúticas por Terry; 1879 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 . . 1,2
Id. íd. 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
S 1,25
4) 1 25
+,1 1,25
1,25
; 1,25
'z 125
1D4 1725
o '
ep 125
1,25
1 25'
1,25
1,25
• 1,25
1,25
1,25
1,25
1846
Id. íd. 1847
Id. íd. 1848
Id. id. 1849.......
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852
Id. íd. 1884
Id. íd. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id, íd. 1890
Id. íd. 1891... .............
Id. íd. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 1895 ............ . . . . • . • •
Id. id 1896
Id. Íd. 1897
Id. íd. 1898
Id. id. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buoilels de guerra y mercantes:..... .
Organización dei servicio iuterior de los buques de la
A.rmada.......
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
• ee• •••• ••
•• ••
0,75
1,50
2,00
1,50
